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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J.nr. 71/80 
Forskrifter om driftstøtte til ferskfisktrålere i 1980. 
-------------------------------=-----------------------
I medhold av Stortingets vedtak av 17. desember 1979, jfr. 
st. prp. nr. 1 (1979-80) tillegg nr. 12, har fiskeridepartementet 
den 12. juni 1980 bestemt: 
§ 1. 
Av beløp stilt til rådighet av støttemidler for 1980 kan 
Fiskeridirektøren g • ·c lftsstøtte til trålere 0 Je>m kommer inn under 
definisjon etter § 2. 
§ 2. 
Ordningen omfatter ferskfisk- og rundfrysetrålere over 250 
brt og 115' 1.1. som er registrert for fiske etter torsk i henhold 
til § 1 i Fiskeridepartementets forskrifter av 19. desember 1979 
om regulering av trålfisket etter torsk og hyse nord for 62° n.br. 
i 1980. 
Ordningen omfatter ikke trålere som mottaropplagsstøtte i 
henhold til Fiskeridepartementets forskrifter av 23. januar 1980 
om tilskott til delvis dekning av utgifter ved opplag av ferskfisk-
og rundfrysetrålere i 1980. 
§ 3. 
Driftsstøtte gis etter fØlgende retningslinjer: 
a) Trålere som fisker i Nordsjøen sør for 62° n.br. og leverer 
fangstene i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) gis 
støtte med kr. 5.000,- pr. driftsdøgn med virkning fra 1. 
april 1980 og ut året. 
b) Trålere som fisker nord for 62° n.br. gis støtte med kr. 
5.000,- pr. driftsdøgn med virkning fra 1. august 1980 og 
ut året. Det er et vilkår at fangstene leveres til anlegg 
i Nord-Norge. Unntatt fra dette vilkåret er leveringer i 
henhold til tidligere etablerte leveringsavtaler eller 
leveringer i forbindelse med vilkår satt ved kvotetildeling 
(jfr. § 4 i forskriftene av 23. januar 1980). 
c) Det enkelte fartøy kan innenfor denne ordningen ikke motta 
driftsstøtte for mer enn 95 driftsdøgn. 
<l) Ved beregning av antall driftsdøgn in-
kluderes gangtid fra havn til feltet og fra feltet til losse-
havn. Tid til lossing, verkstedopphold eller andre opphold 
som forhindrer fartøyet fra å drive fiske, regnes ikke som 
driftsdøgn. Det regnes bare i hele driftsdøgn. 
§ 4. 
SØknad om driftsstøtte sendes Fiskeridirektøren kvartalsvis 
og senest den 15. i etterfølgende måned. 
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søknad må inneholde revisorbekreftet oppgave over: 
a) Fartøyets navn og nr. 
b) Antall turer og antall driftsdøgn pr. tur med angivelse 
av klokkeslett for avgang og ankomst. 
c) Levert fangst pr. tur og leveringssted. 
§ 5. 
Fiskeridirektøren kan både før og etter utbetaling kreve 
framlagt andre opplysninger som anses nødvendig for vurdering av 
søknaden. Dette gjelder også avskrifter av skipsbøker som føres i 
henhold til § 300 i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 med senere 
endringer. 
§ 6. 
Driftsstøtten utbetales til det enkelte fartøys rederi. 
§ 7. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
I tilknytning til forskriftene vil Fiskeridirektøren 
opplyse: 
1. I Fiskeridirektoratet vil ordningen bli administrert av 
Subsidiekontrollen. Adressen som skal brukes er: 
Fiskeridirektøren, Sudsidiekontrollen, Postboks 185, 
5001 Bergen. 
2. Driftsstøtten pr. dØgn for trålere som får støtte i henhold 
til § 3 b) kan senere bli Økt. 
3. Det er muligheter for fartøyer i opplag til å drive fiske 
med opprettholdelse av opplagsstØtten (jfr. "Melding fra 
Fiskeridirektøren" j. 18/80 § 8, og j. 48/80). 
4. Driftsstøtten vil bli utbetalt med forbehold om korrigering 
av tilskuddsbeløpet etter at det er foretatt kontroll og 
revisjon av oppgavene av subsidiekontrollen eller andre re-
presentanter for Fiskeridepartementet og/eller riksrevisjonen. 
5. Som helt driftsdøgn regnes 12 timer eller mer. Antall drifts-
døgn regnes fra tidspunktet for avgang. 
